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Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui peran tim kreatif dalam 
proses produksi program acara televisi dari pra produksi, produksi, hingga pasca 
produksi. Penulis memilih bergabung dengan tim kreatif dalam produksi program 
acara musik Inbox, yang merupakan program acara di stasiun Televisi Surya Citra 
Televisi. 
Tim kreatif memegang peranan yang sangat penting dalam setiap tahapan proses 
produksi, mulai dari penemuan ide. Tahap ini dimulai dari mencari materi, mencari 
ide-ide yang menyangkut konten dan teknis. Stasiun televisi setiap harinya 
menyajikan berbagai program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat 
beragam.  
Penulisan laporan ini disajikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran 
informasi yang berhubungan dengan peran tim kreatif dalam proses produksi 
sebuah acara di televisi. Pengalaman yang diperoleh kemudian disajikan dalam 
bentuk tulisan deskriptif. Kegiatan Kuliah Kerja Media ini dilaksanakan pada 
tanggal 7 Maret 2016 – 7 Mei 2016 di PT. Surya Citra Televisi, SCTV Tower – 
Senayan City, Jln. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270. 
Perusahaan penyiaran pertelevisian ini didirikan dengan nama Surabaya Centra 
Televisi, dan terakhir kita kenal bernama Surya Citra Televisi (SCTV). Jangkauan 
siarannya pun luas di berbagai kota di Indonesia. Target pemirsa SCTV adalah 
keluarga yang selalu menginginkan yang terbaik dan ingin meningkatkan kualitas 
kehidupannya. Program acara inbox sendiri merupakan sebuah acara televisi yang 
berisi acara yang berhubungan dengan musik dan mengudara selama 2 jam. 
Hasil laporan menunjukkan bahwa kreatif mempunyai peran yang sangat besar 
dalam proses produksi dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. Berbagai 
upaya telah dipikirkan dengan matang oleh kreatif dalam mengembangkan ide dan 
kreatifitas  sehingga sebuah produksi acara televisi berjalan lancar dan sebuah acara 
dapat di nikmati oleh khalayak meskipun dalam proses produksinya masih 
ditemukan hambatan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah seorang kreatif harus 
dapat berpikir pintar dalam mengambil tindakan dalam menemukan solusi ketika 
kejadian tidak terduga atau hambatan itu terjadi.  
 
 (tim kreatif produksi program acara televisi) 
